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 Історична пам'ять нашого народу не підвладна часові. Вона, на щастя, зберегла і 
найважливіші події, і славетні імена багатьох українців. Саме тоді, коли прийшов час 
будувати свою власну незалежну державу, галичани віддали Україні не тільки свої 
сили, національну свідомість, але й своє життя. Перед їхніми головами будуть схиляти 
голови всі українці. Тернопілля…Багатий цей край на розумні та патріотичні 
особистості. 
М. Зарицький – один з фундаторів української математичної культури в 
західноукраїнському краї. Його шанобливо величають “поетом формул”. Чайківський 
Микола – професор математики та творець термінології. Його досягнення стосуються 
теорії чисел та алгебри. 
 В. Джус – людина, яку поправу називають українським Генрі Фордом. Меценат, 
засновник Українського інституту Америки, винахідник закріплювачів для літаків. 
До плеяди визначних особистостей належить видатний фізик-теоретик, дійсний 
член НТШ, педагог, діяльності якого значною мірою завдячуємо існуванням 
сьогоднішньої фізичної школи не лише у Львові, а й в Україні В.Кучер. О. Смакула – 
видатний фізик ΧΧ століття, винахідник “просвітлення оптики”, експерт у 
використанні оптичних приладів у різних схемах. З. Храпливий – визначний фізик, 
професор, ім’я якого за радянського часу згадувати було “не модно”, дійсний член 
НТШ, дослідник теорії Дірака. 
Людина, що просвітила розумом науку і духовність, відкрила Х-промені, 
винайшла електронну вакуумну рурку, в співавторстві переклала Біблію, патріот, 
викарбувана особистість. Всі ці слова про нього, про Івана Пулюя. 
В сфері медицини та географії не можна не згадати першого міністра охорони 
здоров’я у світі, доктора медичних наук, відомого і невтомного громадського діяча І. 
Горбачевського. Безперечно, великий доробок залишив для української наукової 
термінології в галузі ботаніки професор М. Мельник. Його наукова, педагогічна, 
освітянська робота знайшла високу оцінку як в освітніх так і наукових класах. Праці 
нашого видатного земляка І. Теслі торкаються метеорології, кліматології, географії, 
картографії, статистики. І. Верхратський засновник українського природознавства, 
автор перших підручників та термінології з різних природничих наук, взагалі людина з 
талантом широкого спектру. В галузі психології відзначився О. Кульчицький   
В галузі історії та права не обійшлося без тернопільців. Сюди належать О. 
Барвінський, І. Герета, Т. Коструба, Кордуба М.  
В. Гнатюк – гідний представник української науки в світовій фольклористиці, 
яка саме завдяки йому прийняла й визнала українську поетичну творчість за одну з 
найбагатших і найбільш поетичних. Музичка А. – один з талановитих вчених, котрі 
стояли біля колиски українського літературознавства, гідний патріот свого краю. 
Студинський К. – людина великих заслуг, активний науковий та громадський діяч, 
голова Народних Зборів Західної України, академік ВУАН.  
Благословенна тернопільська земля великими людьми, які своєю невтомною, 
подвижнецькою працею служили одній меті – розвитку національної думки та науки в 
ім’я українського народу. 
